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Az egyetem felé.
Az A lm a  M a te r  i f jú sá g a  á lm o s  e g y ­
k e d v ű s é g g e l ,  f á s u l t  k ö z ö n n y e l  b o l y o n g  az  
ü r e s  f o ly o s ó k o n .  E l v á g v ik  a le lk e  m e ssz e -  
m e s s z e  in n e n ,  h o l  k ih a l t  m i n d e n  élet, 
m i n d e n  v íg ság .  A v i h a r v e r t e  ő s i  f a la k  
p a n a s z o s  s z e m r e h á n y á s s a l  n é z n e k  a g y a r ló  
e p i g o n o k r a .  V a la m ik o r ,  n e m  is r é g e n  
n ó t á s k e d v ű ,  p e z s g ő v é r ű ,  r e m é n y t e l j e s  if­
j ú s á g  e g é s z s é g e s  z s o n g á s a  v e r t e  föl az 
á lm a ta g .  c s e n d e t  s m o s t  o d a  m i n d  ez. O d a  
v a n  az  if jú ság , o d a  a j ó k e d v ,  a r e m é n y ­
ség !  A jo g i  t e r m e k  ü r e s e n  k o n g a n a k .  Az 
a n é h á n y  jo g á s z ,  a k i  o t t  lé z e n g  az  ü r e s  
p a d o k  k ö z p t t .  a l ig  v á r j a ,  h o g y  e l s z a b a ­
d u lh a s s o n  in n e n .  Az eg ész  jo g á s z i f jú s á g  
p e d ig  o ly a n ,  m i n t  e g y  lo m b ja v e s z t e t t ,  k i ­
s z á r a d t  fa. N in c s  b e n n e  é le t ,  n i n c s  —  m e r t  
n e m  is l e h e t  —  te v é k e n y s é g .  M e g te t te  
v é g s ő  e rő fe s z í té s e i t ,  h o g y  m é g  e g y s z e r  
f e l s z ín r e  v e r g ő d h e s s e n ,  h o g y  r é g i  h i v a ­
tá sá t ,  p o z í c ió j á t  a t á r s a d a l o m b a n  s az  
if jú sá g i  é l e tb e n  e l fo g la lh a s s a .  H iá b a  v o l t  
m i n d e n  s m o s t  c s e n d e s  l e t h a r g i á b a  sü -  
l v e d v e  v á r j a  a s z a b a d ú l á s  ó r á já t .
A th e o ló g u s  i f jú sá g  d o m i n á l ó  s e r e g e  
s e m  tu d  ö r ü ln i  n u m e r i k u s  t ö b b s é g é n e k ,  
s ó t  i n k á b b  s ú ly o s  k é t s é g e k  és  a g g o d a l m a k  
n e h e z e d n e k  a le lk é re .  Az a n a g y  s z á m ,  
m e ly ly e l  a th e o ló g ia i  f a k u l t á s t  e lö z ö n lö t -  
té k ,  'b i z o n y í t j a ,  h o g y  m á r  a p a p i  p á ly a  
is e lv e s z te t t e  h iv a t á s o s  v o l t á t ;  e n n e k  is 
v a n n a k  m á r  p r o l e t á r j a i .  F e le  n y o m o r o g ,  
k o p la l  s v á r v a - v á r j  a a m e g v á l t á s t .  A m á s ik  
fe lé t  az  a s z o m o r ú  s e j t e l e m  a g g a s z t ja ,  
h o g y  a j ö v ő  s o k k a l  r o s s z a b b  le s z ;  —  m o s t  
l e g a lá b b  v a n  m i t  e n n i e !
A te s t i - le lk i  v e g e t á c i ó  e k é t s é g e s  i d e ­
j é b e n  c s a k  e g y  f é n y e s  r e m é n y  t a r t j a
b e n n ü n k  a le lk e t ,  e g y  f é n y e s  á lo m ,  m e ly  
i m m á r  a v a ló s u l á s  h a t á r á h o z  é r t :  —  a 
debreceni egye tem .
Igen ,  ez m é g  v is sz a  t u d j a  a d n i  m i n ­
d e n  r e m é n y ü n k e t ,  m u n k a k e d v ü n k e t .
Új é le t ,  új, h a t a l m a s ,  f e lü d í tő  s z e l le m  
v o n u l  b e  az  e g y e t e m m e l  e ré g i ,  m o h o s  
f a la k  kö zé .
L e sz  ú j r a  e rő s ,  e g é s z sé g e s ,  h a t a l m a s  
if jú ság , lesz  p e z sg ő  if jú sá g i  é le t.
A t u d o m á n y o k n a k  ú j o n n a n  f a k a d t  
f r is s  f o r r á s a i n á l  e l o l t h a t j u k  é g ő  s z o m j u n -  
k a t  s b i z t o s í t h a t j u k  j ö v ő n k e t .  A th e o ló -  
g u s o k  e l ő t t  n y i t v a  áll a f ilozófia ,  a jo g á s z o k  
s z á m a  p e d ig  h a t a l m a s a n  m e g n ö v e k s z ik .
R a g a d j u k  m e g  h á t  l e lk ü n k  m i n d e n  
e r e j é v e l  e z t  a m e g v á l tó ,  n a g y  e s z m é t .  N e 
c s ü g g e d jü n k ,  n e  t é t l e n k e d j ü n k ,  h a n e m  
d o lg o z z u n k  a n a g y  s z e l l e m i  f e l t á m a d á s  
b iz to s  r e m é n y é b e n .  L e g y ü n k  le lk e s  e l ő ­
h í r n ö k e i ,  i n t e n z ív  m u n k á b a n  k o m o l y  a l a p ­
v e tő i  a n n a k  az  e l jö v e n d ő ,  h a t a l m a s  i f jú ­
s á g n a k ,  m e ly  e  s z i n m a g y a r  m e t r o p o l i s  
e g é s z s é g e s  le v e g ő jé tő l ,  e fő i s k o la  ú j,  le lk e s  
s z e l l e m é tő l  á t h a t v a  b ü s z k é n ,  ö n é r z e t t e l  
v a l l ja  m a g á t  debreceni e g y e t e m i  h a l l g a ­
t ó n a k !
— y —
Reviczky Gyula világnézete és élet­
filozófiája.
(Pályadíjnyertes értekezés.)
— Irta: Marjai Géza. —
Az első nagy »modeni« lírikus, ki immár a 
halhatatlan remekírók csarnokába is bevonult, 
kinek egyes költeményeit gyakran illették —  mél­
tatlanul —  a hipermodern jelzővel: egyike az 
újkor legnemesebb szellemeinek. A lelke csupa 
szeretet,  j ó s ú g , m e g b o csá tá s .  Mélységes hite
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erős erkölcsi alapon nyúgoszik.. Sokat szenve­
dett lelke meleg szeretettel ragaszkodik a szegé­
nyekhez, a szenvedőkhöz, az elhagyottakhoz.
„Boldog, ki tűr és megbocsát 
S -ki szenved, százszor áldott*.
(„Karácsonykor".)
„Áldott, ki a könnyet letörli 
S megért egy szerető szívet".
(„Tarthatok bűnbánatot".)
Abban az összetört, meggyötört szívben 
annyi hit. annyi szeretet egyesül 1 Szeretne keb­
lére ölelni az egész szenvedő világot. Szeretne 
letörölni minden égő könnyet. Együtt sír a bán- 
kódókkal, együtt zokog a szenvedőkkel.
Mély szomorúsággal tölti el az általános er­
kölcsi züllés, a hitnek, szeretetnek kialvása. Bűn­
bánatra hivja fel a romlott világot, a bűnös em­
beriséget. Mit ér a tudás, mit a kincs, gazdagság, 
ha >józan s ivá rságába  vész a szeretet, kölcsönös 
türelem, megbocsátás.
„Nem bölcs, aki csak tu d  s  nem é r e s“.
„Jöjjetek sírni templomomba;
Verjétek bűnös melletek'
S a szeretet nagy Istenétől 
* Jó s tiszta szívet kérjetek.
A könnyezőhöz, búsulóhoz 
Vigasztaló szót szóljatok ...
Egymást ölelve, megbocsátva 
így tartsatok bűnbánatot !“
(„Tartsatok bűnbánatot".)
Általában bizonyos s zo m o r ú s á g ,  e lboron gás  
ellemzik világnézletét. Fennszárnyaló, eszményi lelke 
keresi a jó, a szép, a tökéletes ideálját. S mivel 
tökéletes,  abszolút nincs a világon, mert a jóság 
mögött o tt ólálkodik a gonoszság, a szeretet 
mögött a gyűlölet, a könyörűletesség mögött a 
a sívár önzés, egyszóval a fényt mindig árnyék 
kíséri: a reflexiókra hajló, az élettől annyiszor 
megcsúfolt, alapjában borongó tónusú költői lélek 
elég alkalmat találhat, hogy e bűnös világot és 
a szenvedésekben gazdag, bűnös szenvedélyekkel 
beszennyezett dicső »élet«-et és a magas rendel­
tetésétől eltért, degenerált >ember*-t megsirassa.
De ez még nem p e s s z i m i z m u s .  A pesszi­
mizmus végcélja a vágyak, szenvedélyek, remé­
nyek teljes kialvása, a végső megsemmisülés, a 
Nirvána. A pesszimizmus az életből, e meddő 
körforgásból semmi kivezető útat nem ismer. Nem 
hisz a jóban, nem hisz a jónak, szeretetnek dia­
dalában.
Reviczky költészetében — mint később ki 
fogjuk mutatni — kétségtelenül sok pesszimisz- 
tikus eszmét találunk, de nevezhetjük-é pesszimis­
tának azt, aki lerongyolódva, éhesen, testében 
összetörve, lelkében a közöny, megnemértés és 
kigúnyoltatás által halálra sértve így énekel:
„Ne vádoljátok a rossz napokban 
A világot s a végzetet.
Ne átkozzátok el az embert,
Hogy egy kicsit szenvedtetek.
Legyetek elnézők, szelídek ;
Sohase zúgolódjatok,
B ocsánat á lta l g y ő z n i fog tok .
Bár minden ember elhagyott".
Így enekel ez a fiatal és mégis öreg bölcs, 
ez a krisztusi nagy lélek. Felséges, utolérhetetlen 
erkölcs i  eszmék, egy m e g á l l a p o d o t t  f i lozóf-  
lélck  mélységes megnyilatkozásai.
Hisz tehát a győzelemben, van tehát célja  
az életnek: Szeretet  á l t a l  m e g g y ő z n i  a v i l á ­
g o t !  Bizony ez legalább is annyi o p t i m i z m u s t  
kíván meg, mint amennyi pesszimizmust találunk 
más költeményeiben.
A i>Filiszterek«-hez című gyönyörű költemé­
nyében mélységes hittel, megadással énekli:
„Isten küldé e küzködést rcáni:
Imádság felsíró szavam.
A k it a z  Isten  lá toga t meg.
A z  nem  lehet boldogtalan*.
Jézust erkölcsi tökéietessegének oly magasz­
tos, oly megragadó tisztaságában állítja elénk, 
hogy azt csak nemesen  érző, m é ly e n  v a l lá s o s ,  
erkölcs i leg t i szta,  r o m l a t l a n  lélek  megnyilat­
kozásának tarthatjuk. Jézus volt előtte a tökéle­
tesség, szeretet, jóság, türelem, megbocsátás 
eszményképe és költészetében lépten-nyomon t a ­
lálkozunk a krisztusi tanok fenséges eszméivel, 
(^Krisztus Pilátus előtt* — j»I. N. R. I.« stb.)
Vallásos fellángolásának egyik felséges al­
kotása az »Isten*. Mély bölcselő gondolatok, — 
a kétkedés teljes elnémúlása a szilárd szen­
vedésekben is állhatatos hittel egyesülnek benne.
„Magát tagadja meg, ki megtagad,
Mint a napot, a fényt, a színt a vak.
A por fiához más nem illik itten,
Minthogy Tebenned megnyűgodva higyjen".
Leghívebb tűköre a költő vallásos és erkölcsi 
érzelemvilágának az »Imádságom«. Ez az egy 
kis költemény teljesen elég ahhoz, hogy megis­
merjük Reviczkyben a va l lá s ,  a szeretet ,  a t ü ­
re lem  emberét, akinek hite azonban nem elégszik 
meg az érzelmek passzív nyúgalmával.
Szeretne jóvá, nemessé tenni mindenkit s 
főképen önmagát. V a l lá so s  és erkölcs i  v i l á g ­
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nézete a l e g t i s z t á b b ; ha  n e m  is o p t im iz m u s ,  
de s o k k a l  köze lebb  á l l  e h h e z , m i n t  a pesz-  
s z im iz m u s h o z .
A krisztusi nagy eszméket a legmélyebben 
fogja fel s érti és érzi meg. A tökéletesedés,  
erkölcsi életünk ö n a lk o t l a  m e g d i c s ő i t é s e : ezek 
ama mélyen járó, rejtett eszmék, melyeket a gon­
dolkozva. olvasó feltalálhat s napvilágra hozhat 
Reviczky költészetének kincsesbányájából.
Végül hagytuk legfelségesebb vallásos tárgyú 
költeményét, a »Pán halálá«-t, amely egyúttal 
költészetének csúcspontját jelezi. A világirodalom 
egyik legcsodásabb alkotása. A két világrend: az 
ó es új összeütközik Az antik világ a maga 
misztériumaival, babonáival, erkölcsi sülyedésével 
elbukik. Oda a babonás hit, a tudatlanságában 
boldog világ- jámbor egyiigyűsége, a jókedvű 
istenek kicsapongásai, a »dölyfős boldogok* tob­
zódó bachanáliái! Jön az erkölcs i  felelősség,  
a szere te t  világa, a t i s z la  hit,  a megdicsö i i l t  
szenvedés  kora!
Ez az egy költeménye önmagában felavatja 
Reviczkyt a halhatatlanok közé.
Azt kérdezem most már: aki a legsúlyosabb 
szenvedések, a legnagyobb sorscsapások terhe 
alatt m e g a d á s s a l  és m e g n y u g o d v a  borul le 
az Isten előtt, akinek szivében annyi sze le te t  
lakik, akinek ideális lelke hisz a jónak, a szere­
tetnek, az erkölcsnek világmegváltó diadalában, 
aki olyan rajongással csügg a legistenibb opti­
mista : Jézus alakján, — kérdem: lehet-é az t  
p e s s z i m i s t á n a k  n e v e z n ü n k  ?
* **
N em ! Reviczkyt nem lehet pesszimistának 
neveznünk s fogalomzavarban szenvednek mind­
azok az avatatlanok, akik őt mint a legsötétebb 
pesszimizmus képviselőjét V a jd a  János mellé ál­
lítják. Ezt röviden megcáfolhatjuk azzal, hogy 
Vajda János már a legsívárabb m i z a n t r ó p i á b a  
csap át, míg Reviczky — mint láttuk — a leg­
nemesebb emberszeretet képviselője. Reviczky nem 
pesszimista a szó igazi értelmében. Mert a pesz- 
szimizmus nem egyéb, mint hajlandóság arra, 
hogy a világot a legsötétebb színben iássuk, abban 
a megtestesült »rossz*-at szemléljük, az életet a 
legnagyobb tehernek, átoknak tartsuk, mely te ­
hertől megszabadulni a legfőbb és egyedüli »/d«.
Reviczky szerette az életet, szerette, bármily 
tömérdek szenvedést hozott is neki. A sok ború­
latra mindig jö tt egy kis vidámság, az üvöltő 
fergeteg után sokkal deriiltebb az ég. És őt az 
a kicsiny öröm is boldoggá tette. Hisz jól mondja 
a közmondás, hogy bánat nélkül azt se tudnók, 
mi az' ö röm ! Szerette az eletet szenvedéseivel, 
gyötrelmeivel, bánatával, örömével együtt. Fenékig 
ürítette a keserű pohárt, a teste összetört, de a 
lelke, mélyen érző, ideális lelke reményét el nem 
veszítette.
Reviczky született hajlamainál s élete körül­
ményeinél fogva a m a g á b a  mélyedés ,  a k o n t e m -  
p l a t i v  e l tű n ő d é s , s ze m lé lő d é s  embere .  Mint 
minden ilyen egyéniség, ő is rendkívül érzékeny 
minden külső behatásra s a külső hatások okozta 
h a n g ú l a t o k  döntő befolyást gyakorolnak költé­
szetére.
Apátián-anyátlan szomorú gyermekkora, szen­
vedésekben bővölködő, páratlanúl változatos pá­
lyája borongó szomorúsággal ott űl egész költé­
szetén.
Volt szegény költőnknek elég h a n g ú l a tk e l lö  
életmozzanata. Mikor aztán tapasztalatai leszű­
rődnek : kedélyének háborgása elcsitul s lelke 
filozófiai magaslatra emelkedik. Onnan szemléli a 
»bohóc-világ« ferde kinövéseit, a nyüzsgő, tüle­
kedő tömeget, a keserves létküzdelmet. Lehet-é 
csodálkoznunk, ha megtépett, szárnyaszegett, mé­
lyen érző lelke olykor-olykor úgy érzi, hogy néki 
már nincs helye, célja, rendeltetése e földön; ha 
mély keserűséggel, majd tétlen fásultsággal szem­
léli a világot; ha úgy érzi, hogy lelke már csak 
a végső megsemmisülésben, a Nirvánában talál 
m egnyúgovást?! (»Túlélek én minden csalódást*, 
»Nirvána«, »Magány«, »Jób siralma*, »A kenyér«, 
»Rezignáció« stb.) ' Ig e n ! Reviczkynek vannak 
p e s s z i m i s z t i k u s  h a n g ú la la i .  De őt ezért pesz- 
szimistának s költészetét peszimisztikusnak nevez­
nünk nem szabad s nem is lehet. Mert szerinte 
az ember egész élete, lelkivilága, öröme, bánata, 
boldogsága, keserve, reménye, lemondása: minden,"' 
minden, a z  egész v i lá g  c s a k  h a n g u l a t ! (»Ma­
gamról* .) A hangúlatok árjain lebegünk egesz 
életünkben, ürömünkben az egész világot jónak, 
tökéletesnek, a boldogság tanyájának lá tjuk ; bá­
natunkban megfeledkezünk a múltnak minden bol­
dogságáról, elátkozzuk a világot s születésünket. 
A szenvedés, keserv, boldogság, öröm váltakozó 
játéka a mi lelkünk legnagyobb és legjobb isko­
lája. Megtanít arra, hogy a verőfényes napokat
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mint kell megbecsülnünk s a nehéz órákat miképen 
édesítsük meg a reménységgel.
„Az örvendőt meg nem érted,
Ha világod búban éled ;
S csak ha lelked szenvedőnek 
Vallód, sajnálsz szenvedőt meg, —
Mit törődöl a világgal,
Szenvedő szív sóhajával,
Ha egy édes pillanat 
Teljesíti vágyadat
(„Magamról".j
A legjellemzőbb s állításainkat a legerőseb­
ben támogató, egyúttal egyik leginegragadóbb 
költeménye az »Eletharmónia«. Szeretném idézni 
az egészet: hadd látnák meg azok, kik felületes 
elhamarkodassal, a felszínen lebegő divatos, kriti­
kát követve, Reviczkvt a pesszimizmus nagymes­
terévé avatták, hadd látnak meg, hogy dalol ez 
a mélyen érző lélek, mélyen járó é le l fú o zó fu s!
„Keserűt nyeltem, ah, gyakorta ;
De jött rá mindig édes íz.
Jó sorsom a fényt és az árnyat 
Bölcsen lelosztá, rendezé.
Nem ölt meg bennem semmi vágyat,
Örömem unttá nem tévé. . . “
így énekel a pesszimista?!
Kétségtelen, hogy Reviczky többször említett 
életkörülmények és lelkirázkódtatások hatása alatt 
hajlik a pesszimizmus felé. Vannak ilynemű költe­
ményei. Tanulmányozza a nagy pesszimista böl­
cselőket, így S c h open h au e r t  is. Eleinte magával 
ragadja a kápráztató szofizmák e bűvészmestere, 
de mikor ig a z á n  inegé/fi, az >élet«-et, az embert 
rajongva szerető finom lelke b o r z a l o m m a l  f o r ­
du l  el /ó7e/(Lásd »Schopenhauer olvasása közben« 
című költeményét.)
Ha ezekhez vesszük ama könnyfakasztó, zo­
kogva esdeklő, csodásán szép dalokat, melyekben 
a »halál előtt« sírva, esdekelve kéri »élet«-enek 
meghosszabbítását: tiszta öntudattal, az »eredeties- 
kedés« minden vádja nélkül mondhatjuk, hogy ezek 
kizárják írójuknak pesszimista voltát. H a  az  vo lna ,  
ujjongó h im n u s z t  zengene  beleli  r em énye i  
n e to v á b b já n a k ,  a v á r v a - v á r l ,  m e g m e n tő  
H a l á l n a k !
Mikor tehát a pesszimizmust megfosztjuk 
ama domináló túlsúlytól, melyet az az elnagyolt 
kritika szerint Reviczky világnézeteben nyert: 
megváltjuk, hogy költőnknél egységes v i lá g n é ­
ze trő l  szó sem lehet, nem pedig mélyen rejlő 
pszichológiai okokból. Modern poé ta ,  túlérzé- 
k e n y  lélek,, a  h a n g ú l a t o k  embere,  a nyüzsgő,
ta r k a -b a r k a  »élet« költője.  Minden további 
magyarázat fölösleges volna. Van azonban két 
nagy, magasztos á l l a n d ó  érzelme,  amely ra ­
gyogó fénybe vonja egész lelkivilágát, amely 
legnagyobb szenvedései között sem hagyja el, 
amely elkíséri sírjáig s ez az érzelem: a f e l m a ­
g a s z to s u l t  részvét  a s ze n v e d ő k  i rán t  s az  
»élet«-nek,  a fá jó  és m ég is  édes. a s ze n v ed é ­
sek  l í i z p ró b á já b g n  m e gd ic söü l t  »élet«-nek  
szeretete.
»Világnézet« és »életfilozófia« csaknem egy­
másba olvadó fogalmak. Egyik a másikból folyik. 
Azért szószaporítás volna a kettőt különválasztva 
hosszasan tárgyalni. A >>Filiszterekhez«;, »Sátán«, 
»Mikor húsz éves lettem*,- »A küzdelemben*, 
»Szabadság« című gyönyörű költeményekben előt­
tünk áll a költő,  ki nehéz, de gyönyörűséges 
hivatásának teljes tudatában s z á n a k o z v a ,  b ü s z ­
kén  tekint az őt lenéző filisztervilágra; ki elbo­
rong letűnt, bolondos, csélcsap, édes ifjúságán, 
mely ilyen szomorú, magányos és nélkülözésekkel 
teljes férfikornak lett alapvetője s mégis —  ha 
újra kezdhetné — ugyanúgy élné le életét; ki 
szegénységében is büszke, lelkét el nem adja, 
szabadságát cifra szolgaságért fel nem áldozza.
(Vége köv.)
Mors.
T e nem születtél,
Mégis megvagy.
A lakod Sincs,
S erős vagy, meg nagy.
Nem élsz s mégis itt élsz k özö ttünk . . 
Te sohse halsz meg,
Csak mi, ak ik  veled kötöttünk . . .
Hogy mi születtünk,
Az által lettél,
S mi m eghalunk,
M ert te születtél.
N eked nincs arcod, mégis szép vagy. . . 
T e vagy az  űző,
S űzöttnek mégis m enedék v a g y . . .
Mindig új vagy 
É s mégis régi.
Te földi volnál,
S mégis — égi.
Nem vagy angyal és mégis jobb vagy. 
Ördög sem vagy bár,
De a pokloknál százszor rosszabb.
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Ellenségük vagy,
S jó  barátunk.
Láthatatlan 
És mégis látunk.
Eljösz hívatlanul is gyakran.
És hogyha hívunk,





Nincs koronád s mégis király vagy.
Te parancsolsz itt
Minden népnek s minden királynak.
Ma itt mi élünk,
S ha te ott vagy,
Te élsz s mi leszünk 
A halottak.
M egunnánk nélküled magunkat.
Mi nem szeretünk
S m egcsókolsz mégis m indnyájunkat.




Ha megölsz, én akkor is áldlak,
Mert én szeretlek,
M ert te a megváltó H alál vagy !
Szabó István.
H telke visszajött k ísérteni...
« r
Ott feküdtem betegen, kimerülve. Ereztem, 
hogy lázban ég az arcom s a testem forró volt, 
mint a tűz, mintha valaki egy szeges korbáccsal 
vert volna végig, úgy szóródott, úgy sajgott 
minden tagom ; majd mintha egyszerre jéggé vált, 
megfagyott volna minden körülöttem. A fejem 
zúgott, mintha táncra kelt volna a szoba, forgott, 
kavargott velem az ágy, a torkom száraz s egy 
hangot se tudtam kiejteni; amikor úgy tetszett, hogy 
megnyílt az ajtó s halványan, szomorúan bejött 
a lelke hozzám kisérteni.
Nem lepett meg egy csöppet sem. Mintha 
már régen vártam volna reá. Mintha biztosan 
tudtam volna, hogy eljön hozzám egyszer, bizony­
nyal el. Egyszerre édes, mámoros érzés fogott el, amint 
odajött hozzám. Pedig hideg volt a keze, mint a 
jég. Nem változott egy csöppet sem, csak az 
arca lett haloványabb, csak a nézése szomorúbb. 
Nem féltem tőle, pedig tudtam, hogy halott, csak
amikor megszólalt, akkor megremegett a lelkem 
s borzadva hallgattam reá...
...Az álom vége... A remény, a boldogság, 
a fájdalom ide vezet, itt végződik be a halálos 
ágyon. Eddig kisér a szerelem, itt a bánat marad 
veled, meg a fájdalom. Csak a remény hú, az 
még oda át is veled marad, de az borzasztóbb, 
mint maga a halál. Eddig álmodtál, eddig abban 
telt el egész életed, ha annak vége szakad, mi 
lesz veled? Odaát nincsen álom. Odaát te nem 
élsz meg. Azért jöttem hozzád, hogy elvigyelek 
magammal a ti hazátokba. Ha én veled megyek, 
vissza nem lehet térnem, kirekesztetlek onnan 
is te miattad, de hozzátok sem fog beengedni 
senki, még te sem. Én ezután ki leszek zárva 
mindenünnen. De azért nem fáj ez. Várni fogok 
reád. Ha majd egyszer megunod az álmodok 
hazáját, újra melletted leszek. Nem mondom most 
sem, hogy maradj hú. Te nem tudnál az lenni 
többé, mert a húség a valóhoz van kötve, azt 
pedig te nem ismered; nem kérem most sem, 
hogy szeress. Miért szeretnél. Ha te is szeretnél, 
úgy mint én, az sok volna m á r ; csak gondolj 
reám, ha megunod az új életet, gondolj reám. 
hívj, csak egy szóval s én veled leszek újra...  
Elhallgatott. Végig simította gyöngyöző homlo­
kom jéghideg kezével. Olyan jól esett az. Azután, 
mint ahogy jött, eltűnt előlem.
*
Ott voltam azok között, akik az álmokat 
szövik. Idegen, visszás világnak tetszett előttem ez. 
Zavaros hangok áradtak szerte folytonosan, amely 
elnyomta az egy ének mélabús, lágy zenéjét. 
Láz, emésztő tűz égetett mindenkit s idegesen 
futkostak össze-vissza. Némelyek őrjöngő tűzzel 
merültek el a fájdalomban, mások egykedvűen néz­
ték, amint elhaladt közöttük a sáppadt arcú 
bánat. Az egyik szidta kíméletlenül s dobzódott 
az új fogalmakban, amelyet erre a célra kitalált, 
a másik gúnyolta, kikacagta, vagy lerogyott 
előtte gyáván, erőtlenül. Az pedig haladt tovább, 
megértetlenül. Utána zajgó, bohém embercsoport 
vonult el előttem. Az arcuk sugárzott, ragyogott. 
Az örömöt kísérték diadalmasan felújjongva. 
Mintha nem is azon az úton jártak volna, amelyen 
az előbb a fájdalom haladt el. Itt van az élet, 
a boldogság, a hír. Itt van minden gyönyör, az 
öröm. Ifjakból, gyermekekből állott leginkább 
tábora, kik még szerettek önzetlenül. Akik a
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boldogságtól nem látták meg, hogy velők halad 
a kullogó irigység, a t'elfúvalkodott nagyravágyás. 
»Élni« ! Ez a jelszó hallatszott fel utánok s a 
gond terítette ki sötét szárnyait a messzeségben. 
De még nem hallott ide szárnycsattogása, nem 
látták, milyen sebesen közeledik s milyen állhata­
tosan keríti körül őket. Meg nem értett, félre 
magyarázott próféták, vergődő martyrjai egy 
fantomnak, koldusai egy fényes álomnak, szám- 
űzöttjei a boldogságnak s bukott királyai az 
eszméknek vonultak el rendetlenül előttem. Min­
denki várt valamit lázasan, türelmetlenül. Mindenik 
szívében volt egy tövis, amelyet mással akart 
onnan kihúzatni. Sehol semmi összetartás, még 
az összetartásban is önzés. Ezt éreztem és úgy 
fájt valami... Miért jöttem ide, miért nem szöktem 
el innen, mig nem volt késő. Itt az eszmék egy­
mást ölik meg. Itt hazug, csaló minden, vagy 
gyötrelem... El innen-.. Jöjj. nem álmodni, pihenni 
vágyom...!
És jö t t . . .
Egyszerre végtelen csend vett körül. Sehol 
semmi hang, semmi élet. Mintha a halál orszá­
gában jártam volna. Előttem a végtelenség terült 
el, mögöttem sötétség, amelybe szem nem lát, 
súgár nem hatol. A végtelenben új minden előt­
tem, ilyet én nem láttam még soha s minden, 
ami mellett elhaladtam, eltűnt a homályba. Mintha 
álmodtam volna. Mintha kicserélte volna valaki a 
lelkeinet. Nem fájt már, mint előbb. Majd meg­
magyarázhatatlan félelem vett erőt rajtam .. Hol 
járok én most, ki vezetett ide? S mi lesz itt 
velem, ahol nem ismerek senkit, semmit, ahol 
idegen jövevény vagyok?...  Szerettem volna mene­
külni, visszatérni oda, ahonnan elindultam, de 
merre visz az ut? Innen nem volna vis-szatérés ? 
Talán itt lakik a halál?...
Nem.
A feledés és a nyugalom országa volt.
*
Úgy van jól minden, ahogy van.
Az ember nem boldog sem itt, sem o t t !
Ifj. Sebestyén Béla.
Visszavágyom.
M ikor igy tavasszal k ipattan  a rózsa 
E szépnek álm odott, széles rónaságon : 
V irágos partodra, hullámzó Balaton,
Bárm int tagadnám  is, — vissza-visszavágyom .
12. szám .
Ö rök, hű szerelem  fűz engem a p a r th o z .. . 
Örökj édes em lék a zizegő n ád h o z ..
Evezőt kezembe ott adott egy k is lány 
Büszkén meginduló sorsom  hajójához.
Igaz, hogy a vihar a hajón ott érte;
S ö rök re  elm erült vele édes á lm o m ...
Mégis igy tavasszal — ha pattan a rózsa,
A B alatonpartra vissza-visszavágyom .
— s. — r.
Forgácsgyííjtés.
A gyermekliga napján megpezsdült a város 
és megélénkültek a terek. Az emberek, nők, fér­
fiak vegyesen tolongottak az utca két oldalán, 
de még a közepén is. A hegedűhúrok recsegtek, 
a nóták sikoltozva repkedtek, itt ott rengett az 
üzletek padlója a táncos párok dobogása alatt. 
Az emberek egymást törték, a pénz hullott, a 
nevetés szárnyra kelt, a konfetti zápormódra csa­
pódott a járókelők arcába. Az utca-járója ujjnyi 
vastagon tele volt színes konfettivel, mintha az 
éhezők és nyomorultak lehullott könycseppjeiben a 
napsugár játszott volna szivárványosdit. Mindenki 
örült — a maga örömének. A fiatalok féktelenül 
verték a cifra papirost a leányok szemébe. A 
leányok kacagva tréfálkoztak a harcos fiákkal. 
És fogyott a konfetti, nőtt a pénz értéke, teltek 
az urnák, fogytak a zsebek a gyermeknap dél­
utánján . . . S vájjon hány embernek jutott eszebe 
a nyomorult, veszendő gyermekmilliók lelke ? 
Tán egynek se! Ki-ki a maga mulatságáért mu­
latott . . .  0  önző f a j ! . . .  És este fele, mikor 
kigyultak a lámpalángok, mikor seperni lehetett- 
a földről a konfetties.it, elikerTcec a kis csa 
vargók, nyolc éves csavargó fiúk és hat eszten­
dős züllő leánykák. Látták az urakat, hogy mu­
latoznak, s a lehullott konfettit marokraszedve, 
konfetticsatát vívtak csavargógyermekek csa­
vargóleánykákkal . . . S mikor lehajoltak a 
földre, a járókelő arcán megkeményedett a mo­
solygás, s a konfettiszedők fejében megbotolva, 
haraggal rúgta le a járdaszélről a konfetti szedő 
elhagyott gyermekeket — a gyermeknap humá­
nus délutánján . . .
*
A héten vásár volt. A komédiás sátrak terén 
a gyermekek huszárosán ülték meg a keringő 
falovakat. Azt hitték, azért forog, mert ők ültek 
reá. Pedig dehogy. A kopott bársonnyal eltakart
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padlózatos emelvényen" sereg apró gyermek haj­
totta a vitorlát údakat nekifeszült mellel napi tíz 
krajcárért . . .  És a világ ép ilyen forgó komé­
dia. Azt hiszik az üres fejüek, hogy ők indítják 
a nagy hajót a kormány kerék előtt, s nem lát­
ják meg, hogy a hátuk megett az evezősök százezrei 
véres verejtékkel csapkodják a dagadó hullámokat.
*
Felig meztelen, pirosra mázolt képű, fehér 
bokájú vásáridíva állott egy sátor előtt, melynek fol­
tos homlokára rákarmolta egy irní nem tudó mű 
vész szőrtelen meszelővei: Csodajósnő. Meg­
mondja a jövőt . . .  És a modern sorsistennő, 
kit a vásáros komédiás csak nappalra szerződ­
tetett magához valamelyik közeli kéjpincéből, sze­
les mosolygással hívogatja befelé a fiatal urakat, 
s öt krajcárért mondja el kinek-kinek a j ö v ő t . . . 
Milyen ríkatóan, keserűen igaz karrikaturája ez a 
jövendőmondó kéjleány a valódi nagybetűs Sors­
nak... Ha kell, nappal egy fehér pénzért jövőt 
mond s ha akarod, egy nagyobb pénzért este 
duzzadt keblére dobhatod magad.
*
Szakasztott ilyen az élet, mint ez az év- 
negyedes nagyvásár. Egy trombitás, meg egy 
dobos kint áll az emelvényen s fülhasgatóan ri­
kácsolja, dörömböli össze a kiváncsi népet.. És 
a többi komédiássátor néptelen, mert csak gyönge 
hegedűszó hallatszik felőle... Ezek okosak. Oda­
bent nincs mit nézni, de a trombita, meg a dob 
becsődíti a bolondokat. És aztán a hir csak egy 
komédiáról beszél. Arról, amelynek előtte egy 
trombitás, meg egy dobos kint áll az emelvényen 
és fülhasgatóan rikácsolja, dörömböli össze a 
kiváncsi népet...
*
És szakasztott olyan ez a vásár, mint az 
élet. Aranyrojtos, bordó bársony hacukában egy 
piros asszony csörömpöl a cintányérral. Nevet 
is, meg danol is. Ahogy jön! És belől sápadt a 
lelke, meg éhes is. Kivül nevet, odabent meg sír, 
-  zokog. Danol, pedig titokban nagyon szenved. 
A szeme ragyog, mosolyog, de az árnyék azt 
kiáltja az arcán, hogy belül már megrothadt... 
És az aranyrojtos, bordó bársony hacuka is nagy 
szerepet játszik, mert eltakarja az alatta levő 
rongyos, foltos, szennyes ruhadarabot... Sírunk, 
éhezünk, robotolunk, szenvedünk,• rothadunk, de 
ütjük a cintányért, mert az jó és magunkra vesz-
szük az aranyrojtos, bordóbársony vásári hacukát 
is... Szegény asszony, nem tudja, hogy a cin­
tányér csattogásából .kiharsog az igazi hang, az 
élet hangja... Mert ez az asszony maga az —  
Élet.
*
Egy panoráma sátorfalánál megakadt a te ­
kintetem egy odaakasztott festett ponyván. A 
ponyva aljára rá volt írva szénnel: Krisztus
Pilátus előtt..; Pilátust megtaláltam. Korona volt 
a fején és karszéken ült. De a  Krisztust nem 
láttam sehol, pedig kerestem... Azután szem­
hegyre szedtem a katonák képeit. És o tt volt 
közöttük a Krisztus is. Egy kicsi testű, nagy 
szakállu, púpos, halvány, meszelt alak... És sírt... 
A képen sírt, mert Pilátus ott ült a karszéken 
koronásán... Elszorult a szívem és megszántalak, 
óh, isteni ember, te Megváltója ennek a gyalá­
zatos, vásári zajban zsivajgó világnak... Álmod- 
tad-é, hogy kétezer évre rá vásári panorámának 
leszel 'szánalmat keltő cégtáblája?
*
A mézeskalács szívek után most már a piros­
tojás következik, mert itt van husvét. Keményre 
főzött tojások pirosra festékelve. Az élet ünnepén 
a pirostojások, amelyekben már megölték az élni 
hivatottak életét... Tudjátok, mért piros az a 
piros to jás? .. .  Mert megöltétek benne az életet! 
Nem a festéktől, a vértől olyan... Az életnek, a 
világnak vagyunk mi is mindannyian ilyen meg­
ölt pirostojásai...
♦
Megváltó... megváltás... két ezredév alatt 
olyan megkopott, hétköznapi fogalommá lettél a 
legtöbb ember előtt... Hiszen azóta hányán hal­
tak már meg, keresztnél kínosabb halállal, akik 
nem tudták magokat megváltani... Megváltó... 
megváltás... A te megváltásod mindenkinek szó­
lott... Meghaltál egyszer, hogy élj ezerszer, 
mindig s hogy .megválthass mindeneket... És mi 
meghalunk százszor, ezerszer, hogy megváltsuk 
csak önmagunkat és egyszer sem élünk...
*
Tinektek, akik boldogan, könnyen éltek, jól­
eső hit a feltámadás... Minékünk, akik robotban 
nem is élünk, csak haldoklunk, leverő ez a remény... 
Ti szeretitek hinni a második életet... Mi félünk 
attól.. Mi szeretnénk, ha nem volna más, csak 
a halál... Mi szeretnénk, ha nem tudnánk hinni
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a ti hitetekben, mert félünk, hogy a feltámadással 
újra kezdjük az életet s megint megöl a szen­
vedés, a bánat, a gyötrelem s másodszor is meg 






Én vagyok m agam  . . .
Én vagyok magam az ember,
Kinek hiába hull a vére.
Én vagyok, ki a könnyem et 
Öntözgetem a kenyérre  !
Én vagyok magam az élő,
Aki minden holtat irigyel.
Én vagyok, ki a H alálnak 
Ezt m ondom : szeretlek, vígy el !
Én vagyok magam az ember,
Akit a többi em b er' gyűlöl.
Én vagyok, aki jó t már 
Nem várok onnan felülről.
Én vagyok magam az ember,
Kivetve éhező ebeknek.
Én vagyok magam az ember,
Aki kacagva halok meg !
II.
Jipdm útján.
H a az apám útját követem,
Ezóta rakom  a falat, csapom a meszel,
S vasárnap az em bervásáron 
A legdrágább m esterkéz le s z e k . . .
H a az apám útját követem,
Ma m ár szavam ra várnak a m unkássorok, 
Szitoktól, daltól zeng az állás 
S egy ház orm án most én p aran cso lo k . .  .
Ha az apám útját követem,
Szívem kietlen, árva minden ideáltól,
S szombat estéken reszketnének 
Vad mámorom rontó h a ra g já tó l .. .
H a az apám útját követem,
Tán van m indennap bjőven kenyerem , húsom, 
De édesanyám  veszendő fiát 
S iratgatná m ár titokba, b ú so n . . .
Ha az apám útját követem,
Ezóta m ár puhára volna vetve ágyam,
S holt mámorommal úgy rogynék belé 
Züllötten, bénán, h a lo v án y a n .. .
Irodalom.
Zoltán István verskötete.
A vén, ósdi falak között ugyancsak zsendül 
a tavaszi föld és pattognak a rügyek. Nem vár- 
ják, nem hívják a kertészt. Nyílnak, illatozni akar­
nak, mert érzik a napsugarat, érzik, hogy nyil- 
niok kell.
Zoltán István még gimnazista. Érdekes, 
koratejlett tehetségű poéta. Sokat ír és a maga 
mértékéhez mérve nagyon jól ír.
Egy parányi kis verskötettel e hónap végén 
lép a világ elé. A világ elé? Nem, csak a nap­
fényre. A világ más, egészen más a poétának s 
ami nem a poétának világ, az csak napfény lehet.
Nem is igen akar, nem is igen lehet, hogy 
itt, Debreczenben, fiatal, zsendiilő tehetség világ- 
elé szálljon. Másutt szeretik, másutt bámulják, 
másutt dicsérik, másutt becézik a Zoltán Istvá­
nokat. Itt, minálunk kinevetik, megmosolyogják, 
ebecsűlik s félvállról nézik, épen azért, mert te­
hetséges fiatal s mert fiatal tehetseg.
Olvasóink ismerik már Zoltán Istvánt lapunk 
-hasábjairól. Egy esztendő óta röpkéd, fáradozik, 
zsendűl itt, ahol- nem akarják megérteni az átla­
gosak.
Eleinte a másé volt. Mostanában már telje­
sen az önmagáé. És mert megtalálta, el is vesz­
tette magát s többé nem is magáé már, hanem 
a miénk.
Eleven, kissé bizarr, de mindig érdekes és 
egészséges verseket ír. Sokan nem értik meg, 
mert mindig másra gondolnak, sokán kicsire veszik, 
mert az óriásokat keresik soraiban.
Mi értjük, szeretjük s dicsekszünk is vele. 
Nehány verse olyan, hogy irigyeljük tőle: És épen 
ezért nem sajnáljuk, hogy olvasóinkat arra kér­
jük, vegye meg a fiatal poéta lelkét a versköte­
tében, mert nagyon érdekes a lelke, még érde- 
dekesebb az eszénél is.
Kicsiny kis könyvecske lesz az. Vagy negy­
ven vers lesz benne a poéta leikéből. És olcsó 
lesz. Csak egy korona és ötven fillér. A megren­
deléseket szerkesztőségünkhöz intézett levelező­
lapokon is elfogadjuk.
A megjelenendő kis verskötetből ajánlónak 
a poéta bevezető versét alant mutatjuk be.
(Sz—ó.)
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Sirató*
I.
Az ifjúságom neked köszönöm ;
Ezt a bolondos gyerm ekifűságot,
Ezt az elmulót, ezt a szépet,
Amely nékem  megadott téged:
Akit siratok, akit á ld o k . . .
II.
Még tudlak siratn i és áldani.
S telkem et már is kétség  ejti meg:
Kósza leszek, céltalan, hitvány,
Aires szivii, züllött tanítvány,
S ív á r  v ilág it  —  de a tied.
Tied minden, ami bennem igaz.
Ami bús, ami büszke, ami szeret.
Enyém a múlt, hisz te vársz ott:
A fény, ami rólad rám súgárzott;
Enyém az első Ígéreted.
És enyém, hogy sirathatlak  téged,
Enyém minden, ami utánad fájó.
Enyém a gyász, a drága, féltett,
Amibe temetkezem érted 
És a holnap, a visszaváró.
III.
...H a lo tta m  van. H agyjatok magamra. 
Nézzétek; itt halt meg a nászi ágyon. 
Nézzétek, milyen nagyon halott,
Milyen áldott és m egsiratott 




Életkép 3 felvonásban. Irta: Bródy Sándor.
A »Dada«' éles tollú, sötét tónusú kemény 
szatirikusa, a meztelen reálizmus mestere nagy 
meglepetést szerzett az irodalmi köröknek, ami­
kor a »Tanitónő«-vel diadalmasan vonult a Víg­
színház színpadjára. Valami megdöbbentően sötét 
* erkölcsdrámát vártunk, amelyben a népnevelés 
martir proletárja, a kis tanítónő a nehez küzde­
lemben, a 'csábítások, kísértések között elbukik.
És kaptunk e helyett egy talpraesett, erős 
szívii, keményfejű, csinos emancipált kis leányt, 
aki diadalt vesz az életen, az eleje vetett csap­
dákon.
És kaptunk egy színmagyar levegőjű társa­
dalmi színművet, amelyben nincs sem párbaj, sem
* Mutatvány szerzőnek sajtó alatt levő verskötetéből.
házasságtörő vétkes szerelem, sem világrengető 
szociális probléma. De van benne féktelen vérü 
parasztnábob, káplán, szolgabíró, kántor, kántor­
kisasszony, tanító és más magyar néptípusok.
Dehiszen akkor népszínmű! —  kiáltunk fel csa­
latkozva.
A világért sem ! Épen ezen fordul meg a 
darabnak minden érdekessége, sajátossága, sőt 
értéke is.
Bródy Sándor mesteri módon mutatta meg, 
mint lehet a magyar típusokat színpadra vinni 
anélkül, hogy népszínmű figurákat csináljunk be­
lőlük. t
A halhatatlan nagy népszínművek gyarló 
utánzásával ma már nem lehet hatni. Azoknak 
örök érdeme az, hogy a népet, annak lelkét, ér­
zelemvilágát beviszik az irodalomba. De a kor­
szellem nagyot változott. Ma már a pórnép el­
vesztette romantikus zománcát. Nem is lehetne 
színpadra vinni úgy, mint régen, mert az erőlte­
tett, hazug dolog volna. Ha az igazsághoz ra­
gaszkodva, a való »népélet«-et akarná most fel­
dolgozni valaki, műve csak szociális, tendenciózus 
n é p d r á m a  lehetne.
Ezért fordult Bródy Sándor a falusi közép- 
osztályhoz, ezért választotta onnan a típusait 
akkor, mikor e reálisan megrajzolt, mindamellett 
r o m a n t i k u s  magyar »életkép«-et megalkotta.
Lássuk röviden a ta r ta lm á t;
Tóth Flóra  (Hahnel), a kitűnően képesített 
polgári iskolai tanítónő, elfoglalja állását egy isten­
háta mögötti, kis faluban. Megérkezése nagy 
forrongást idéz elő az »intelligencia* körében. 
Ez az intelligencia áll az adminisztrátor-káplánból, 
a szolgabíróból, a doktorból, patikusból; de mind­
ezeknél nagyobb úr ifj. N a g y  P i s t a , a paraszt 
milliomos öreg  N a g y  egyetlen fia, ki már »nagy- 
ságos úr«. Az öreg pap, a kántor már nem sz á ­
mítanak a sorban. A kántornak, (ki egyúttal 
^szövetkezeti boltos« is) van egy édes naiv kis 
leánya, kinek minden gondolata a-konyha négy 
fala közé szorul. Ez a kis lány a- maga módja 
szerint szerelmes a ta n í tó b a  s folyton jó éte­
lekkel tömné a cingár legényt. Ez a tanító egy 
hatalmas művészettel megrajzolt típus, egy sors- 
üldözott, magával s a világgal meghasonlott 
filológus és okleveles középiskolai tanár. Keser­
nyés, sztoikus bölcs, ki fásult egykedvűséggel 
illeszkedik be abba a milieube, melyet végtelenül
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megvet s nagy szellemével messze túlszárnyal s 
amelyben mégis ő a legutolsó.
Ez a helyzet, mikor az új tanítónő betoppan 
közéjök. Városias modorával, lebilincselő kedves­
ségével, de főként ragyogó szépségével egy­
szeriben leveszi a lábáról az egész falut. A kis 
kántorlány odavan örömében, a tanító pedig, mi­
vel műveltséget, civilizációt erez maga körül, ha­
lálosan beleszeret az új tanítónőbe, persze csak 
úgy, ahogy az ilyen félreismert, szórakozott tudós 
szeretni tud
De jaj neked, szegény okos, művelt, szép 
kis Tóth Flóra! A szörnyeteg »élet« már nyújtja 
feléd polipkarjait, hogy magával ragadjon az 
örvénybe!
Jön a k á p l á n  a hivatalos tekintély kotur- 
nusával. Alnok, tettető arca vonaglik, szeme állati 
vágytól izzik. Felajánlja támogatását (ő az is­
kolaszék elnöke) és barátságát, természetesen a 
^tiszta erkölcs« jegyében. Flóra felháborodva 
utasítja el. Így já r  a szolgabíró is.
Ekkor jön a legerősebb ellenfél, a daliás, 
ellenálláshoz nem szokott, elbizakodott ifj. Nagy 
István. Ez már nem kerülgeti a dolgot, hanem 
nyilt, egyenes ostromot intéz a szép leány szíve 
ellen. Felajánlja neki, hogy legyen a szeretője, 
királynője. Flóra finom gúnnyal és nagy szellemi 
fensőséggel veri vissza a támadásokat, de a 
végső ajánlatra bíborbabo«tlí arccal, haragtól 
remegve utasítja ki a megszégyenült, hebegő Don 
Jüant.
Ettől kézivé minden éjjel pesti cigányok húz­
zák a Flóra ablaka alatt a síró, panaszos nó­
tákat. így udvarolgat bújában Nagy Pista, ki 
már komolyan szerelmes a kis leányba, de nem 
mer előtte mutatkozni. Küld sok szép virágot is, 
de szegényeket a sáros utcára dobja ki a' ke­
ményszívű kis tanítónő. Pedig az ő szíve is rabja 
lett a szép legénynek, a szép nótáknak, melyek 
ott sírtak az ablaka alatt az ábrándos, forró éj­
szakákon.
A káplán, a szolgabíró iskolalátogatás leple 
alatt még egy végső kísérletet tesznek s mikor 
látják, hogy hiába, iskolaszéki gyűlésen meg­
vádolják a tanítónőt, hogy erkölcstelen,  szeretőt 
tart, ki egész éjjel húzatja neki stb. stb. A lány 
elkeseredve, vakmerőén felelget, mire a nagy­
képű iskolaszék elmozdítja állásától. Most már 
mehet, amerre lát! A szegény leány sírva szedi
össze kis cókmókját. Bejön a tanító s megkéri, 
hogy kísérje el új állásába, egy eldugott kis e r ­
délyi faluba, ahol nincsenek urak.  Flóra kezet 
ad rá. Nagyon fáj néki, hogy nem jön Nagy 
Pista a becsülete megmentésére. És csilingelő öt- 
fogatoson jön a szíve lovagja. Elmondja lángoló 
szerelmét, kéri, hogy ne menjen el, hanem legyen 
a felesége, mert ő nem tud nála nélkül élni. A 
leány mámoros,önfeledtszerelemmel borul reás  ajkát 
csókra nyújtja, de Pista nem csókolja meg. 
»Majd akkor, ha jegyesem lesz le- Mert hátra 
van még a legnehezebb. A gőgös, kevély öregek 
leánykérése. Bántja őket, hogy a fiók »lefelé< 
nősül. M egkér ik  a lány kezét, de közben pénz­
zel akarják eltántorítani, majd a szolgabíróhoz 
akarják adni (hozományról ők gondoskodnak!) s 
végül a nagyasszonya gőgösen azt ajánlja neki, 
hogy legyen a fia szeretője. A szegény 'm egkín­
zott, megalázott Flóra nemes haraggal mutat 
ajtót a két kevély öregnek. Most már megy, 
nincs, ami visszatartsa. De előbb még megalázott 
önérzetének elégtételt szerez. T. i. visszajön a 
két öreg, megkérni a kezét — mellékajánlat nél­
kül s ő Pista előtt »nem«-et mond. Elbúcsúzik 
sírva szerelmesétől, a kántoréktól, aztán elmegy 
s a tanítóval fölpakol egy rozoga paraszt sze­
kérre. Pista fájdalmában kevés szemrehányást 
tesz szüleinek, hogy öccsét is így küldték a ha­
lálba. Azok megijednek, utána küldik Pistát a lány­
nak. Flóra pedig —  mit tehetne egy szerelmes 
leány 1 —  visszajön és ráborul a nagyasszony kezére :
— Majd meglátja, milyen rossz vagyok! H á ta  
tanító? Biz’ ő ott marad szegény a boltos nyolc 
gyereke mellett nevelőnek, hogy őrködhessen 
imádottja boldogsága felett, hogy — ha boldog­
talan lenne —  bosszút állhasson s felajánlhassa 
védő karját őneki.
Mennyi poézis, mennyi romantika van ebben 
az egészséges reálizmussal megalkotott színmű­
ben 1 Szerzője új csapáson halad. Finom költői 
lelke megérti a korszellem változását. Érzi, hogy 
rekreációra van szüksége ultraverizmusban szen­
vedő korunknak. Ezt' a felüdülést, megújhodást 
a r o m a n t i k a  forrásainál s a legegyetemesebb, 
nagy emberi érzésben —  az i d e á l i z m u s b a n  
találja meg.
A két nagy ellentétes fogalom: ideálizmus
és reálizmus így egyesül egy harmonikus egésszé
á XX. század írójának avatott kezében.
*
* *
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A premiére általában sikerült volt, bár a 
részletek finom kidolgozásának sok helyen hiányát 
éreztük. A címszerepet H a l m e l  alakította mű­
vészettel, de kevés természetességgel. Ternye i  
pompásan játszotta Nagy Pista szerepét. Figye­
lemreméltó alakítást nyújtott Bérezi]  a tanító 
szerepében. Nagyon bájos volt B á t h o r y  Mariska 
is, mint a kántor leánya. M. G.
Hírek.
E szám szerkesztéséért Szabó István társ­
szerkesztő felelős.
Az egyetem . A debreczeni egyetem érdekében 
hatalm as lépést tett a tiszántúli egyházkerület és a 
nem es város. M indkettő hatalm as áldozatot hozott, 
midőn az előbbi összes m eglévő tanszékeit s gyűjte­
ményeit, utóbbi sok telket s m illiókat ajánlott fel az 
egyetem céljaira. A sik er nem is m aradhat el.
A Csokonai kör utolsó fe lo lvasó  matinéeja. 
A C sokonai-kör, Debreczen m indinkább szélesebb 
körben terjeszkedő, egyetlen m agas színvonalú iro ­
dalmi egyesülete, m árcius 29-én délelőtt a városháza 
díszterm ében tarto tta e szezonban utolsó felolvasó 
m atinéeját. A városháza díszterm ét a legelőkelőbb 
körök tagjai színültig m egtöltötték ez alkalom m al 
m ikor a m ár m egszokottakon kívül dr. Pap Károlyt 
akadém iánk új bölcseleti tanszékének ezt az igazán 
áldást hozó nagy irodalom történészét és Nilt, a k i­
váló írónőt hallhattuk. A m atinéét dr. Pap K árolynak, 
a  mi ra jongásig  szeretett professzorunknak új ku ta­
tásokon, m eglepő lélektani m otivum okra felépített, 
érdekes felfedezésekben gazdag értekezése vezette 
be Petőfiné Szendrey Júliáról, k inek Petőfi iránt való 
ideális, majd hitvesi szerelm ét s később a halott 
költő em léke iránt tanúsított hűtlenségét rajzolta 
finom, m egkapó m odorban, mely a hallgatóságot szo­
katlanul lebilincselte. Könyves Tóth Kálmán debre­
czeni ref. le lk ipásztor nehány hanyatló korabeli versét 
o lvasta fel, m elyet Szávay Zoltánnak egy itt nem 
m éltatandó hum oreszkje követett. Végezetül Nil, a 
vendég poetrix  o lvasta fel a Petőfi-társaság múlt évi 
pályázatán első sorban m egdicsért m unkáját, a „Kerek 
asztal m ellett" c. költem ényét, m elynek szépségei és 
a női lé lek  finom ságát visszatükröztető, érzelem gaz­
dag stílusa, tartalm a méltán állítja  N ilt az egészséges, 
érző fehérlelkű m agyar írőnői gárda élére.
Új nóták. V eress Tóni, városunk egyik fejlődő, 
tehetséges fiatal cigányprím ása, két új dalt kom po­
nált most nem régiben, m elynek m indenikére Szabó 
István  hittanhallgató, lapunk társszerkesztő je  irt szö­
veget. Az egyik nóta nagyon szomorú, szinte síró, a 
m ásik csárdás, pattogó, tüzes. A nóták m ostanában 
jelennek  m eg ének és zongora letételben. A könyv- 
kereskedésekben  kapható lesz a dalfűzet 1 korona 
50 fillér bolti árban. A jánljuk olvasóink figyelmébe.
A D óczisták h an g v ersen y e . A debreczeni ref. 
felsőbb leányiskola és a vele kapcso latos tanítónő- 
képzőintézet ifjúsági segítő-egyesülete 1 koronás és 
60 filléres belépti díjak m ellett fényesen sikerült 
hangversenyt rendezett e hó 5-én délután 5 ó rakor 
az intézet díszterm ében, melyet az intézet énekkara 
nyitott meg „A tihanyi echóhoz" c. C sokonai-dal 
precíz előadásával. Dr. M atolcsy László, az egyesület 
felügyelő tanára, tartalm as m egnyitó beszéde után 
Szalay M argit III. tk. növ. Chovan m agyar hangúlat- 
képeit játszotta zongorán, mely nagy tetszésben ré ­
szesült. Balogh Emmuska, az egyesület elnöke nagyon 
szépen előadott hatásos szavalatban gyönyörködtette 
a közönséget, azután pedig T akács Gabi, az egyesü­
let .pártoló tagja énekelt M ártonfalvy G yörgy szín­
házi karm ester zongorakísérete mellett az ő m egszo­
kott és sokat dicsért énektudásával. M agoss Margit 
és Popper Annus művészi táncukkal szereztek  káp­
rázatos nagy gyönyörűséget, mely után Schumann 
„C igányélet“-ét adták elő zongorán Balogh Emmus, 
T óth Ilonka IV. tk., Szalay M argit III. tk. és Vas- 
kovics Paula fels. 6. o. növendékek meglepő harm ó- 
n ikus összjátékban, a hasonló m űsoron szerepelt 
úrleányok m egszokott precizitásával. Ebergényi Irén
IV. tk. növ. élvezetes m onológja után Uher Amadil 
6. fels. o. zongorajátéka mellett Szemes M iklós 2. jh. 
tárogatózott, melynek végeztével a fényesen sikerült 
hangversenyt az énekkar m agyar dalokkal zárta be.
A m ajálisok halála. Szomorú, elcsüggesztő hí­
rek  terjengenek az iskolák falai felett, de kósza, 
fekete szárnyaikkal csak nagy félve m ernek leeresz­
kedni a falak közé, hogy a m ajálisok után m ár-m ár 
epedve, álmodozva vágyakozó d iákoknak fülébe si- 
ko ltsák  a vészhírt, hogy m eghalt a majális. Szigorú 
öreg urak  határozták így. Sok a tanulni való s nem 
szabad múlatni a fiatalságnak. A m ajálisoknak nincs 
létjoga az ifjúság életében. Aki tanulni jött, annak 
tanulni kell. És a szigorú öreg urak , a kom oly tan- 
felügyelők nem veszik észre, hogy a k is leányok 
könnyezve csüggesztik  le bóbitás babafejecskéiket s 
hogy a k is és nagy diákok haragosan csapják le a 
könyveket, m ert m eghalt a m ajá lis . . .  M eghalt a ma­
j á l i s . . .  S óh, mennyi ábránd, mennyi vágy, mennyi 
öröm, mennyi színes álom s tark a-b ark a  rem énység 
szállt le vele a sírba.
A D. A. A. C. sikere. A téli idő a tes tg y ak o r­
lók ra  a készülés, a training ideje. Fő iskolánk  Athle- 
tikai Clubja ez időt nem töltötte tétlenül. Három  
kiváló m ester is tanította a legszebb sportot, a b ir­
kózást. Ennek köszönhető a legújabb diadal is, melyet 
egyik athlétánk, Székelyhidy Béla 3. th. arato tt m ár­
cius hó 29-én Budapesten, hol az országos birkózó 
junior-versenyen 12 versenyző között lett az első 
győztes. Ezzel ism ét szaporította a  Club diadalát és 
kedvező jellel nyito tta m eg a m érkőzések idejét. — 
U gyancsak Székelyhidy Béla derekasan képviselte a 
főiskolát a kassai birkózó versenyen is.
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Joghallgatók  Segítő-E gylete A joghallgatók 
létszáma félévről-félévre aggasztóan apad. Nem lehet 
célunk e körülm ény okait fejtegetni, elég sajnálatos 
következm ényeit éreznünk az ifjúsági élet minden 
terén. E körülm énynek volt oka, hogy a múlt évi 
segítőegyleti elnök, Vásáry István távozása után jó 
ideig elnököt sem választottak jelölt hiányában. E 
gyászos interregnum nak szakadt vége m árcius hó 
28-án, am ikor is elnöknek m egválasztották Vidovich 
Ernő 3. jh.-t.
Ifjúsági nagygyűlések . Á prilis hó 25-én dél­
után négy ó rakor az akadém iai ifjúság nagygyűlést 
tartott Bán István szénior elnöklete alatt. T árgya 
v o l t : m iképpen ú tasíttassék  vissza a „Debreczen c. 
helyi politikai napilapnak a balpárt m egalakítására 
városunkba érkezett képviselők fogadtatásán, ünnep­
lésén jelenvolt akadém iai polgárságot sértő, m inősít­
hetetlen hangú és hazug tartalm ú cikke ? Peleskey 
Sándor 3. th. előadó és Vidovich Ernő 3. jh. nyúj­
tottak be határozati javasla tokat s m íg többek hozzá­
szólása és zajos ellentm ondások közepette a Vido- 
vichét határozottan visszaútasították, addig a Peleskey 
Sándor határozati javaslatát némi m ódosítással elfo­
gadták és a helyi lapokban közzétételét határozattá 
emelték. T iltakozik  az ifjúság e javaslatban a reá 
szórt rágalm ak ellen és m egbotránkozással látja, 
hogy pártérdekből éppen az a lap tör most pálcát 
az ifjúság felett, am elynek élén az a férfiú áll, k iért 
egykor — képviselőjelö ltetésekor — m agát annyira 
exponálta.
Ezt m egelőzőleg theológus ifjúsági nagygyűlés 
volt az I. számú akadém iai terem ben a szénior el­
nöklete alatt, m elynek tárgyául a konferenciára k i­
küldendő képviselők m egválasztása s az ezzel k ap ­
csolatos intézkedések, kérdések  fölötti döntés volt 
kitűzve. Az ügy előadójául Varga Csongor esküdt 
felügyelő szólíttatott föl, ki a dolgot röviden ösm er- 
tette £s m egtette ajánlását a k iküldöttek  személyét 
illetőleg. A gyűlés aztán névszerinti szavazással m eg­
választotta a képviselőket. H ivatalból k ik ü ld té k : Bán 
István széniort és Varga Csongor esk. felügyelőt, 
mint a Közlöny ezidőszerinti felelős szerkesztőjét. 
R ajtuk kívül k ikü ldettek : Sárközy Lajos, M ikólm re, 
Vass Antal 4 éves : E rdős Károly, Tarnóczi Lajos, 
M arjai Géza 3 é v e s ; Debreczeni István, Bereczki 
József 2 éves ; Nagy István és Nagy Sándor 1 éves 
hittanhallgatók. A költségeket szintén m egszavazta a 
gyűlés, de kérdéseket, tárgyakat illetőleg ez idő sze­
rint nem bocsátkozott tárgyalásba, m ert m eg lévén 
elégedve azokkal, am elyeket budapesti kollegáink 
fölvetettek s a k iküldötteket megbízta, hogy á llás­
pontját minden tekintetben képviselje A kiküldöttek 
névsora közöltetett a kongresszus rendezését m agára 
vállait kolozsvári ko llegákkal.
Elekció. F. hó 10-én volt pipafüst és kulacs-szó 
mellett a legáchLválasztás. Örömmel jegyezhetjük 
..föl, hogy a joghallgatók közül is többeknek jutott 
legáció. Jó  successust a legátus uraknak ! >'; -
A Hittanszaki Önképzö Társulat f. hó 18-án 
tarto tta ez évi 11. heti gyűlését, m elyen a 137. di­
cséret 1. versének eléneklése után Sarkadi Nagy Jó ­
zsef 1. theológus im ádkozott középsikerülten. Azután 
Bodnár Gábor 3. th. folytatta a múlt gyűlésen meg­
kezdett felolvasását. Kósa Zsigmond 2. th. szavalta 
E ndrődi Sándornak „Öröm és fájdalom" c. költem é­
nyét sikerültén. Cs. T óth Lajos 3. th. kevésbé s ik e ­
rü lt im ádkozása után a CXXXV. zsoltár 1. versét 
énekelték. A 12. gyűlés m áicius 25-én volt. A 
CXXXV1II. zsoltár 1, versének eléneklése után Vadai 
Béla 3. th. im ádkozott sikerültén. Bodnár G ábornak 
most befejezett tartalm as felolvasásáért jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott a társúlat. Nagy Ferenc 1. th. 
középsikerülten szavalta Reviczki „Pán halála“ c. 
költem ényét. Komáromi István  1. th. im ádkozása, 
V arga Csongor esk. felügyelőnek a vitagyűlés és 
alapszabályrevizió ügyében tett interpellációi és a 
CL. zsoltár 1. versének eléneklése után a gyűlés 
véget ért. — A 13. gyűlésen április 1-én bejelentette 
az elnöklő szénior, hogy a pályam unkák beérkeztek 
és a nyertesek a következők : T akács Ferenc 1. th. 
(egyh. tört. tétel, díja 20 k o r .) ; á Nagy Sándor 
(ó-szövetségi tétel, díja 40 k o r . ) ; Sebestyén Béla
2. th. (simbolikai tétel, díja 20 kor.) E gyűlésen 
Dómján Lajos 3. th. sikerültén  im ádkozott, m íg Boros 
Jenő és Kósa Zsigm ond — az előbbi prédikálásával, 
; utóbbi szavalatával sikerült fokot ért el.
A M. I. T. ápril 24-én tarto tt vál. gyűlésében 
tiltakozott a „D ebreczen- c. napilap rágalm azó és 
tendenciózus híre ellen, mely a Nagy G yörgy orsz. 
képviselő díszoklevele átadásával kapcsolatban a 
fentjelzett lapban megjelent. T iltakozását a lapokban 
közzététette.
Szerkesztői üzenetek.
(Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség.)
Többeknek. Kérjük mindazokat, kik előfizetési dijaikkal 
hátralékban vannak, hogy az esedékes díjakat beküldeni minél 
előbb sziveskedjenek.
Z. Sz. (Budapest.) Nem tudom, mi jött hozzátok. Úgy 
elhallgattatok, hogy nagyon.
P. J. (Nagyvárad.) llát téged mi lelt? Nincs semmi? 
Amit Ígértél, kérem. Nagyon csodálkozom, hogy mind eddig 
szót se szóltál, pedig már mindjárt kint vagyok.
S. P. Nem. Ilyesmikkel nem foglalkozunk.
B. K. Annak idején megtudhatta volna, de már úgyis 
elkésett.
N. S. Aligha. Még mindig nagyon sokan vannak, akik 
nem küldték be. De ez nem volna akadály. Üdv.
V. Mindig jelezzük, különben pedig az egyesületek fekete 
táblái a legpontosabban és idejekorán adják tudtul.
. . .  .ács. Nem abban áll a versírás, hogy a sorok végére 
rímeket rakjunk. Még más is kell hozzá.
K. I. Most nem volt helyünk. A legközelebbi számban.
Tartalom: 1. Az egyetem felé. — —y.— 2. -Reviczky 
Gyula világnézete és életfilozófiája. — Marjay Géza! 3. Mors 
(költemény). — Szabó István. 4. A lelke visszajött kisérteni. — 
Sebestyén Béla. 5. Visszavágyom (költemény). — —s. r.
.6. Forgácsgyüjtés. — Sz—ó . 7. Alkonyat, tájon, h  Szabó 
István. — Irodalom — Sz^ó. 9. Sirató ^költemény). — Zoltán 
István. 10. Színház. — M. G. 11. Hírek. Í2. Szerkesztői üze­
netek. 13. Tartalom. • J . ;
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